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は じ め に
本稿 は、鉄道 の上下分離 （separationofinfrastructureandoperation ）について、 その機能と役
割及び政策評価を、オープンアクセス（openaccess ） との関係からスウェーデンの鉄道改革を取 り
上げて考察する。上下分離、オープ ンアクセスは、鉄道事業だけにみられる現象ではない。近 年、




上下分離は、輸送主体側からみれば、当該線路施設 に対 する所有権ないし支配権 を移転すること
であるから、法的には、第三者たる事業者の参入を容認する結果となる（少なくとも、それに近い
状況が導かれる）。これがオープンアクセスである。それ ゆえ、上下分離 とオープ ンアクセスは、表
裏一体 の関係にある。競争政策を目的 として、 オープ ンアクセスを導入した欧州では、オープ ンア
クセスの結果 として、上下分離形態が出現している。
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年 次 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
旅 客 輸 送（社） 1 1 1 4 2 3 4 4 4 5
貨 物 輸 送（社） 0 0 0 5 8 10 11 13 13 12
合 計（社） 1 1 1 9 10 13 15 17 17 17
Quelle:Merkert［2005］S.149,Tablle3.1988
年の鉄道 改革によって、SJ は、輸送事業を専業 とするスウェーデン国鉄（新SJ ）と鉄道 線路
を保有し、 その維持・管理に責任を有するスウェーデン鉄道庁（Banverket:BV ）に分 かれた。 この






























































































































































年 次 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
死 亡 者（人） 21 26 30 21 19 24 29 30 22 22 19 15
重 傷 者（人） 58 55 29 19 27 12 17 13 27 16 18 19
合 計（人） 79 81 59 40 46 36 46 43 47 38 37 34
表3 鉄道輸送実績の推移
Quelle:Merkert ［2005］S.157,Tablle7
年 次 1950 1987 1988 1995 1996 2000 2001 2002
旅客輸送（100万人キロ） 6,637 6,433 6,669 6,839 6,970 8,301 8,792 9,140
貨物輸送（100万トンキロ） 8,640 18,406 18,687 19,391 18,846 20,088 19,547 19,550
Quelle:Merkert ［2005 ］S.I54,Tablle5.











に基づ く自由競争 の促進、地域的にバランスのとれた公共交通網の整備 といった政策目標である。
交通環境への配慮 を除けば、現行スウェーデンの交通政策の基本 は、 この時期、確立された といっ
てよい。1970
年代 に入 ると、スウェーデンの交通政策は、環境問題を強く意識するようになり、社会経済、
すなわち、 ソシオ・エコノミー（socio-economy ）の色合いを濃くしていった15）。こうした政策下 に
制定さ れた法律が、「1979 年交通政策法」である。この法律により、SJ の鉄道路線は、採算性あるビ
ジネス・エコノミー（businesseconomy ）線区 と、採算性 はないが、社会的 に必要なソシオ・エコノ
ミー線区に分けられた。ソシオ・エ コノミー線 区の運営 は、地方政府 （県）に委ねられ、当該 サー
ビスの欠損 を補填する形で、必要なサービスを、県がSJ から買い取 る形とした（地域化）。いわゆ
る「共同運賃（collectivetickets）」方式である。これにより、従来いうところの「補助」の概念 は消
失した と考 えられる16）。
地域化に際し て、採算性が見込める幹線 は、ビジネス・エコノミー としてSJ が運営する。一方、







エコノ ミー） と下 （公共性の達成、 ソシオ・エコ








性」 の達成 を政策目標 としている。 そこでは、効

































づ 大 仁 ⊃
・効率
公正 かっ 自由な交通市 場システムの創 設
・公正競 争ルールの確立 ・イコー ルフ ッテイングの実現
出所：筆者作成































































































































頁、岡沢（1991]76 頁、122 ～124 頁20
）「制度的補完性」については、村上［2002]154 ～155 頁を参考にした。
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